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UPUTE ZA SURADNIKE 
1.  Spectrum je časopis studenata Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji je 
prvotno usmjeren objavljivanju znanstvenih i stručnih radova, recenzija i prikaza, eseja i osvrta 
iz područja teologije i drugih humanističkih disciplina te umjetničkih radova.
2.  Radovi opsegom ne smiju prelaziti 15 autorskih kartica.
3.  Svi radovi moraju biti pisani u skladu s kriterijima znanstvene metodologije i uređeni na sljedeći 
način:
o  Tijelo teksta treba biti pisano slovima Times New Roman veličine 12, imati  prored 1.5 te biti 
poravnato s lijeve i desne strane
o  Cjeline u tekstu trebaju biti označene arapskim brojkama, i to tako da najviše cjeline  imaju 
samo jedan broj (1., 2., 3., itd.), a cjelinama unutar njih dodaju se pripadajuće arapske brojke 
odvojene točkom  (1.1., 1.2., 1.3., itd.).
o  Uvod, zaključak i popis literature ne numeriraju se.
o  Pri citiranju teksta potrebno je pisati nakošenim tekstom (kurzivom) umjesto navodnika.
o  Ako se unutar tog testa ponovno nađe dio koji bi trebao biti pisan nakošenim slovima, onda se 
taj dio piše uspravnim slovima. Izostavljeni dio teksta u navođenju  označava se trima točkama 
u zagradi, nenakošeno. Primjer: Ivica je rekao: Marice,  hoćemo li danas poslije škole otići u 
slastičarnicu i probati novi mliječni sladoled  Snješko i smješko, zimski desert. Ako želiš, mogli 
bismo posjetiti i tetu Anicu (…) jako  je usamljena (…) voljela bi te vidjeti.
o  Za riječi ili skupove riječi kojima se iskazuje drugačije, preneseno ili suprotno značenje, ne-
točno ili neprecizno značenje, neslaganje, sumnja ili ironija, također je  potrebno koristiti 
nakošeno pismo (kurziv) umjesto navodnika.
o  Bilješke trebaju biti pisane ispod teksta (u fusnotama) slovima Times New Roman, veličine 10. 
Redoslijed navođenja podataka u bibliografskim jedinicama jest  sljedeći: 
■ knjiga: ime i prezime autora, naslov rada, izdavač, mjesto izdavanja, raspon stranica
■  članak iz časopisa: ime i prezime autora, naslov članka, naslov časopisa, godište i godina 
izdavanja časopisa, broj časopisa, raspon stranica
■  članak iz zbornika radova: ime i prezime autora, naslov članka, naslov zbornika, ime i pre-
zime urednika zbornika, mjesto izdavanja, godina izdavanja, raspon stranica
■  članak iz novina: ime i prezime autora, naslov članka, ime lista, mjesto izdavanja, datum, 
raspon stranica
■  web izvor: ime i prezime autora, naslov teksta – ukoliko su dostupni, točna internetska 
adresa, datum posjeta
 
Uredništvo si pridržava pravo da radove redakcijski prilagodi propozicijama časopisa i pravilima 
hrvatskog standardnog jezika.
